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Anexos 
Anexo 1
Cronología del largo e inconcluso proceso de descolonización del Caribe
Nación o territorio Metrópoli Año de independencia
Antigua/Barbuda Reino Unido 1981
Bahamas Reino Unido 1973
Barbados Reino Unido 1966
Bélice Reino Unido 1981
Dominica Reino Unido 1978
Granada Reino Unido 1974
Guyana Reino Unido 1966
Jamaica Reino Unido 1962
Saint Kitts y Nevis Reino Unido 1983
Santa Lucía Reino Unido 1978
San Vicente y Las Granadinas Reino Unido 1979
Trinidad y Tobago Reino Unido 1962
Cuba España/EE.UU. 1902
República Dominicana España 1844
Haití Francia 1804
Surinam Holanda 1975
Cayena Francia DOM*
Martinica Francia DOM*
Guadalupe Francia DOM*
Aruba Holanda Territorio autónomo
Donaire Holanda Territorio autónomo
Curazao Holanda Territorio autónomo
Saint Marteen Holanda/Francia Colonia
Islas Vírgenes EE.UU. Colonia
Puerto Rico EE.UU. Colonia
Anguila Reino Unido Colonia
Bermudas Reino Unido Colonia
Islas Vírgenes británicas Reino Unido Colonia
Islas Caimán Reino Unido Colonia
Montserrat Reino Unido Colonia
Islas Turcas Reino Unido Colonia
Fuente: Elaborado por Luis Suárez Salazar sobre información obtenida de diversas fuentes.
* Departamentos de Ultramar, por sus siglas en francés.
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Anexo 2
Estimados mínimos de los muertos y desaparecidos por la represión oligárquico-imperialista en 
algunas etapas y algunos países de América Latina y el Caribe, 1946-1994 
País Muertos y desaparecidos
Argentina   46 mil1
Cuba   20 mil2
Colombia 400 mil3
Chile     4 mil4
El Salvador   75 mil5
Guatemala 200 mil6
Haití   45 mil7
Nicaragua 100 mil8
Perú   65 mil9
Panamá     3 mil10
República Dominicana     6 mil11
Total 964 mil
Fuente: Elaborado por Luis Suárez Salazar sobre información obtenida de diversas fuentes (para mayor información 
sobre dichas fuentes, ver sección bibliografía en Suárez Salazar, 2003b).
1  Sólo se refiere al período 1974-1983. 
2  Aunque no se ha hecho una investigación histórica sobre este asunto, es comúnmente aceptado que ese fue el 
número de mártires durante la última dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958). No se incluyen las aproximadamente 
3.500 muertes causadas por las diversas agresiones perpetradas por EE.UU. contra la Revolución Cubana entre 1959 
y la actualidad.
3  Desde 1946 hasta la actualidad. No se incluyen, por ejemplo, los 100 mil muertos de la llamada Guerra de los Mil 
Días que, a comienzos del siglo xx, enfrentó a las huestes del Partido Liberal con los reaccionarios y proimperialistas 
gobiernos del Partido Conservador colombiano. 
4  Sólo incluye los datos hasta ahora divulgados de los asesinatos perpetrados por la dictadura de Augusto Pinochet 
(1973-1990).
5  Sólo incluye el “terror blanco” desatado entre 1980 y 1992.
6  Únicamente incluye las víctimas de la represión desatada desde 1960 hasta 1994.
7  Incluye la dictadura de los Duvallier (1958-1985) y las represiones desatadas por sus sucesores hasta el retorno al 
país del presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide, en octubre de 1994.
8  Sólo incluye los caídos durante la última etapa de la lucha revolucionaria contra la dinastía somocista (1970-
1979) y las estimaciones de las muertes causadas por la guerra sucia llevada a cabo por EE.UU. contra la Revolución 
Sandinista.
9  Sólo corresponde al período 1980-1995 que aparece en el Informe de la Comisión de la Verdad institucionalizada 
de ese país. 
10 Sólo se refiere a los muertos provocados por la invasión norteamericana de 1989.
11 Sólo incluye las víctimas de la invasión norteamericana de abril de 1965 y de la represión desatada por los tres 
primeros gobiernos “democrático-representativos” de Joaquín Balaguer (1966-1978). No incluye los incontables ase-
sinatos que se cometieron por la larga satrapía de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), ni las matanzas de haitianos 
que se produjeron por aquellos años en el territorio de la República Dominicana. 
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Anexo 3
Principales instrumentos político-jurídicos aprobados por los estados miembros de la OEA
1990-2002
Año de promulgación Título oficial 
1990 Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a la Abolición de la Pena de Muerte 
1992 Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua Penal
1992 Protocolo de Reforma a la Carta de la OEA: Protocolo de Washington
1993 Protocolo Facultativo relativo a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua Penal
1993 Protocolo de Reforma a la Carta de la OEA: Protocolo de Managua
1993 Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero
1994 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
1994 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
1994 Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores
1996 Convención Interamericana contra la Corrupción
1997 Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados
1999 Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales
1999 Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
2001 Carta Democrática Interamericana
2002 Convención Interamericana contra el Terrorismo
Fuente: Elaborado por Luis Suárez Salazar sobre datos de García Collada (2005). 
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Anexo 4
Proceso de expansión territorial de las Trece Colonias Unidas del Norte de América
Fuente: Suárez Salazar (2003b).
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